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Penelitian ini dilatarbelakangi atas keresahan peneliti yang menemukan fakta di lapangan 
bahwa sebagian besar siswa kelas XI IPA 10 SMA Negeri 1 Lembang ini belum dapat 
mengembangkan kemampuan mengemukakan pendapat. Permasalahan tersebut ditandai 
dengan rendahanya siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru, bertanya dan  mengolah  
infomasi dari berbagai referensi. Hal tersebut menyebabkan peneliti merasa perlu untuk 
memperbaiki pembelajaran di kelas tersebut melalui penerapan strategi college bowl yang 
merupakan serangkaian strategi dari model pembelajaran aktif. Penerapan strategi college 
bowl ini dikemas untuk  meningkatkan  kemampuan  mengemukakan pendapat siswa. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas model Kemmis dan Taggart. 
Desain model ini memiliki beberapa tahapan  yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
dan observasi sementara alat pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi, 
catatan lapangan, lembar wawancara dan dokumentasi. Data yang diambil dalam  
penelitian ini adalah data  pelaksanaan pembelajaran sejarah dalam menerapkan strategi 
college bowl, data tersebut berdasarkan indikator yang terdapat dalam penelitian ini. 
Indikator-indikator tersebut terdiri dari tiga indikator yaitu mencari dan menemukan 
ide/gagasan, merumuskan pendapat, dan mengkomunikasikan pendapat. Berdasarkan 
hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan strategi pembelajaran college bowl 
ini, penerapan strategi ini yang dilakukan selama 3 siklus dapat meningkatkan 
kemampuan mengemukakan pendapat siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPA 
10 SMA Negeri 1 Lembang dengan peningkatan indikator-indikator tersebut disetiap 
siklusnya.  















This research is motivated by researcher who discovered facts that most students in XI 
IPA 10 SMA Negeri 1 Lembang has not been able to develop the ability to express 
opinions in class. The problems were characterized by the low of activity of students in 
answering questions from teacher, to ask questions and to process information from many 
references. This makes the researcher needs to improve their learning activity in class 
through the implementation of college bowl strategy which is a set of active learning . 
The implementation of college bowl strategy is packed to improve the ability of students 
in express opinions. This study uses the model of classroom action research designed by 
Kemmis and Taggart. These design has several stages that is planning, implementation, 
observation and reflection. The data collection techniques that used were interviews and 
observation. Observation sheet, field notes, interviews and documentation sheets were 
used for the data collection tools. These data were about the implementation of college 
bowl strategy in learning history, the data is based on indicators contained in this 
research. These indicators consist of three, namely search and find the ideas, formulate 
opinions, and communicate opinions. Based on the results, the implementation of these 
college bowl strategy that has been done in 3 cycles can improve students' ability to 
express opinions in learning history in grade XI 10 SMA Negeri 1 Lembang, with an 
increase in the indicators in each cycle.  
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